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母 (总 )公司就可以通过对该子 (分 )公司实行
“
高进低出
”
的转让定价策略来降低子 (分 )公司的
过高盈利额
,
从而避免发生一些对跨国公司不利的
问题
。
6
.
从合营企业中多捞好处
。
如果海外子公司是
以合营企业的形式设立的
,
那么利润分配必然会涉
及到东道国的当地合营者
。
显然
,
合营企业经营得
再好
,
母公司充其量也只能从形成的税后利润中分
得一部分
,
当地合营者有权按其股权份额分享合营
企业的利润
。
为了能从合营企业中多捞好处
,
母公
司就可能在合营企业的最终利润形成之前
,
利用转
`
让定价机制将合营企业的利润转移到其他独资子公
司去
。
因此
,
在合营企业中
,
转让价格总是合资各
方共同关注的敏感问题
,
许多矛盾也由此而生
。
四
、
转让定价的限制因素
从上面的叙述中可以看出
,
转让定价可以从多
方面促进跨国公司总体目标的实现
,
它是跨国公司
实施全球一体化战略的重要工具
。
但是
,
这并不意
味着转让定价是点石成金的魔棒
,
跨国公司可以无
所顾忌地利用这一手段实现诸种目的
。
相反
,
转让
价格的制定要受到许多外部因素和内部因 素 的制
约
。
(一 )约束转让定价的外部因素
转让定价会引起国际间的利益冲突和矛盾
,
这
些矛盾表现为跨国公司与母国政府的矛盾
、
跨国公
司与东道国政府的矛盾
、
母国政府与东道国政府的
矛盾等
。
例如
,
抬高或压低转让价格可能会损害某
个国家的税收权益
,
而使另一些国家在税收上得益 ;
偏离正常水平的转让价格会损害子公司与东道国政
府的关系
,
甚至还会引起后者的报复
。
为了限制转
让定价的随意使用
,
各国政府都对转让定价采取了
相应的对策
。
控制转让价格运用的主要原则是
“
独
立竞争交易原则代 即
“
局外价格
”
原则
。
根据这一
原则
,
跨国公司内部两个成员单位之间的交易活动
,
应视为如同两个互无关系
、
处于相互竞争状态中的
独立单位的交往
,
其内部交易价格应按两个独立单
位讨价还价的局外价格确定
。
这些对策控制或缩小
了跨国公司利用转让定价的范围
。
( 二 )约束转让定价的内部因素
转让定价机制可能会引发跨国公司内部各成员
单位之间的利益冲突
。
因为人为制定的转让价格往
往歪曲了各子 (分少公司的经营成果
,
从而使跨国公
司的业绩评价难以做到公平
、
合理
。
因此
,
转让价
格的运用常常受到某些子公司经理人员和雇员的抵
制
。
此外
,
如果子公司是以合营企业的形式存在的
,
转让价格的运用则很可能与当地合营者的利益相冲
突
,
如果这种冲突难以调和
,
该子公司的持续经营
就会受到威胁
。 `
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